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Enrique Pastor Seller ejerció durante años como
profesional de la intervención directa y posterior-
mente se incorporó como profesor en la Univer-
sidad de Murcia (1996) en la que fue Director de
la Escuela de Especialización Profesional de Trabajo
Social (1998-2006); Subdirector de la Escuela de
Trabajo Social (2006-2010) y Decano de la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad de Murcia
(2010- 2014). Trabajo Social con Comunidades
es un libro que presenta de forma coherente los
conocimientos adquiridos al aunar la parte teórica
y práctica del saber profesional. El profesor Enrique Pastor Seller
es un referente en la materia que siempre ha puesto de manifiesto
la necesidad de desarrollar y potenciar la dimensión comunitaria
tal y como reclama la propia ciudadanía. Como señala en su
libro: 
“la complejidad e interdependencia de los fenómenos y
hechos sociales, así como las situaciones de dificultad que
atraviesan personas, familias, grupos, organizaciones y co-
munidades requiere de compromisos, competencias e inte-
racciones de los diferentes actores sociales (públicos y cívicos),
convirtiéndose la participación en un elemento consustancial
en este nuevo contexto pluralista y relacional” (Pastor, 2015) 
El manual se divide en siete capítulos, y pretende analizar los
retos y adversidades a los que se enfrenta el trabajo social en la
esfera de lo comunitario. 
El capítulo uno trata el contexto municipal de la intervención
comunitaria pero sin caer en tópicos ni en ideas preconcebidas,
sino a través de las nuevas fórmulas del lenguaje comunitario. 
El capítulo segundo se centra en la evolución de la comunidad
hacia las redes sociales, como elemento que transforma y reor-
ganiza la comunidad tradicional.
El tercer capítulo describe los modelos teóricos que han
influido en el trabajo social con comunidades, entre otros: radi-
cales/críticos, potenciación, humanistas y ecológicos.
El cuarto capítulo se centra en las estrategias, los objetivos y
la finalidad de la intervención social y la apuesta por la participación
en los procesos de toma de decisiones, que desarrolla posterior-
mente en el quinto capítulo. Éste se centra en el
compromiso necesario del trabajo social en la esfera
de lo comunitario. Defiende que ha sido figura
clave y referente en el desarrollo del marco legis-
lativo y de las políticas sociales que deben incidir
en el Estado de Bienestar.
El sexto capítulo describe el proceso metodo-
lógico que ha de desarrollar la práctica profesional
en la intervención social destacando la importancia
de constituir distintos enfoques teóricos para con-
seguir los objetivos propuestos. También desarrolla de forma
útil herramientas y técnicas, individuales y grupales, utilizadas
en la profesión para gestionar y sistematizar la intervención 
social.
Por último el manual finaliza recogiendo distintas expe-
riencias de trabajo social con comunidades desde los distintos
ámbitos del trabajo social: servicios sociales, mediación, salud,
educación, justicia, vivienda y dependencia incidiendo en la
necesidad de recoger buenas prácticas basadas en la excelencia
profesional.
En definitiva Trabajo Social con Comunidades se postula
como un nuevo manual para un escenario cambiante en donde
es necesario incidir en esta dimensión comunitaria del trabajo
social, integrándola a su vez con la dimensión individual y grupal
haciendo que la práctica sea fuente para el conocimiento teórico
y viceversa. 
Un manual necesario y muy recomendable para profesionales,
estudiantes, docentes e investigadores.
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